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* 教育部人文社会科学重点研究基地 2006 年度重大项目“台湾原住民研究”（2006JJDGAT002）课题成果。
中国东南与太平洋的史前交通工具
























































图一 东南土著先民远航太平洋（依 Peter Bellwood）

































































































图八 汤加的 Tongiaki 帆船
图九 密克罗尼西亚 Caroline 岛的三角帆
















































































最 重 要 的 发 现 当 是 浙 江 萧 山 跨 湖 桥 距 今
8200- 7500 年的独木舟。该船由松木剖开挖凿而

























































图一二 跨湖桥船帆遗存 图一三 福建连江汉代独木舟













基本完整，通长 5 米、中段宽 0.5 米，船内舱两侧各
有 7 个左右对称突起的“木痕”，间隔 0.23~0.6 米之













2003 年 3 月，广西合浦县南流江下游发现一艘
由两段独木舟前后拼接而成的扩展式独木舟的一
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腹径 25.6、高 22.5 厘米 （图七，1）；M13:2，口径
16.8、底径 16、最大腹径 26.4、高 24 厘米（图七，2）；
M13:3，口径 14.3、底径 14.9、最大腹径 25、高 25.1 厘
米（图七，3）；M13:4，口径 13.2、底径 13.9、最大腹径
22.9、高 22 厘米（图七，4）。
碗 共 8 件,可分为两型。
A 型 1 件。M13:15，灰胎，青色釉，外底涩。微敛
口，圆唇，深腹，平底。口径 41.6、底径 26.9、高 25.1
厘米（图七，15）。
B 型 7 件。灰胎，青色釉，外底涩。侈口、圆唇，
腹部较浅，平底。外壁口沿下一般装饰两道刻划的弦
纹。M13:8，口径 15.3、底径 8.6、高 6 厘米（图七，8）；
M13:9，口径 15、底径 8、高 6 厘米（图七，9）；M13:
10，口径 14.3、底径 8.6、高 6 厘米（图七，10）；M13:
11，口径 16.7、底径 7.3、高 6.6 厘米（图七，11）；M13:
12，口径 14.7、底径 8.1、高 6 厘米（图七，12）；M13:
13，口径 29.1、底径 16.5、高 11.2 厘米（图七，13）；
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